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Abstract 
Partnership activities are broadly aims to increase revenue, business continuity, 
improve quality resource partner groups, the increase in the scale of business, in order to foster 
and enhance the ability of independent partners group looks not as expected. This study aims to 
reveal and analyze partnerships undertaken by the farmer groups with the Department of 
Agriculture, Livestock Fisheries on business activities of Integrated Crop Field School (FFS-
ICM) in Tomohon.  
The data in this study were obtained through interviews with informants farmer groups 
and employees of the Department of Agriculture Livestock Fisheries betangungjawab on 
partnership activities. The results of this study indicate that partnerships undertaken by the 
farmer groups with the Department of Agriculture, Livestock Fisheries on business activities of 
Integrated Crop Field School (FFS-ICM) in Tomohon in the form of co-operation to improve 
poduktivitastanaman rice and maize have not done well as the principles of trust, respect and 
expectations. 
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